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l Aannamen voor kwantificering van de milieueffekten van PETP
Polyetheentereftalaat (PETP) is een polyester van tereftaalzuur en glycol
(Schouten en van der Vegt.1988). PETP bestaat in feite uit een ringver-
bindingen die via glycolesters aan elkaar gekoppeld zijn. Het soortelijk
gewicht van PETP bedraagt ongeveer l.4 kg/dm3.
Voor de kwantificering van de milieueffekten van de produktie van PETP
is gebruik gemaakt van een TNO-rapport (IvV/TNO.igM), een B&G-rapport
(van Duin en de Graaf, 1987) en een aantal eigen aannamen. Door TNO zijn
energie- en grondstoffenverbruik voor de produktie van PETP onderzocht:
Grondstoffenverbruik voor de produktie van l kg PETP
nafta 1.650 kg
zuurstof 0.288 kg
Energieverbruik voor de produktie van l kg PETP
procesenergie 59-9 MJ.
De overige milieueffekten van de produktie van PETP zijn geschat op
basis van het feit dat PETP ringverbindingen en ketens van etheen bevat.
Voor de kwantificering van de milieueffekten van de produktie van PETP
is aangenomen dat deze liggen tussen die van produktie van polyetheen
(PE) en polystyreen (PS). Het gemiddelde van de milieueffekten van PE en
PS is vermenigvuldigd met de faktor 1.65/1.02 = 1.62, omdat er bij de
produktie van l kg PETP 1.65/1.02 meer nafta verbruikt wordt dan bij de
produktie van l kg PE of PS. Uit deze aannamen kunnen de volgende milieu-
effekten van de produktie van PETP berekend worden:





De nuttige energie die vrijkomt bij de verbranding van PETP is gelijkge-
steld aan die van PS en PE, 7.4 MJ/kg verbrand materiaal (van Duin en de
Graaf,1987).
2 Berekeningswijze van het verbruik aan brandstoffen en de luchtemlssies van
enkele stoffen toegerekend aan de produktie van verpakkingsmaterialen ten
behoeve van Nederlandse verbruik
Tabel 3-7 uit § 3-3 is gedeeltelijk gebaseerd op gegevens van de EMPA uit
Zwitserland over de emissies van de produktie van een aantal materialen. De
gegevens staan in onderstaande tabel.
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De energiecijfers voor de produktie van dezelfde materialen in tabel 3-7 zijn
gebaseerd op onderzoeksresultaten van Büro B & G uit Rotterdam. De gegevens
staan in de volgende tabel.
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Bronnen: van Duin en de Graaf, 1907; van Duin en Kerkhoven,1988
Bovenstaande basisgegevens zijn vermenigvuldigd met het verbruik van huishoude-
lijke verpakkingsmaterialen over het jaar 1985 in Nederland. De volgende tabel
herhaalt de verbruikscijfers nog eens die reeds eerder in tabel 3-5 van § 3-2
vermeld stonden.



















Bron: tabel 3.5 uit § 3.2 van het hoofdrapport "Milieueffekten van huishoude-
lijke verpakkingen"
Bovenbeschreven berekening leverde de kwantificering van een aantal milieuef-
fekten, die verbonden zijn aan de produktie van een aantal materialen. De
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Aangezien voor de produktie van kunststofmaterialen zelf ook nog aardolie of
aardgas als grondstof nodig is, is ook dit verbruik gekwantificeerd om voor
aardolie, aardgas en steenkolen tot een totaalverbruik te komen.






125000 ton PE x 1.02 ton aardolie/ton PE = 127500 ton aardolie
33000 ton PVC x 1.02 ton aardolie/ton PVC= 33660 ton aardolie
34000 ton PS x 1.02 ton aardolie/ton PS = 34680 ton aardolie
24000 ton PP x 1.02 ton aardolie/ton PP = 24480 ton aardolie
Bronnen: van Duin en de Graaf,198?; Van Duin en Kerkhoven,1988
Vergelijking van de berekende emissies van de produktie van huishoudelijke
verpakkingsmaterialen in 1985 met de emissies uit stationaire bronnen (indus-
































Bron: CBS,1986 (p. 44)
Om het verbruik van de brandstoffen en grondstoffen aardolie, aardgas en
steenkolen te kunnen vergelijken met het Nederlands verbruik van deze drie
stoffen, moeten de in het Statistisch Zakboek van het CBS opgegeven verbruiks-














Dit leverde de volgende cijfers voor het verbruik van genoemde brand- en









1.98 x 1010 kg
2.56 x 1010 kg
9.15 x 109 kg
Bron: CBS,1986 (p. 199)
Vergelijking van het verbruik van de genoemde drie brand- en grondstoffen ten
behoeve van de produktie van verpakkingsmaterialen met het totale verbruik van



















1.3 % van totaal verbruik
1.6 J! van totaal verbruik
0.6 J! van totaal verbruik
N.B. Bovenstaande vergelijkingen zijn alleen maar gemaakt om een indikatie
van de grootte van de berekende getallen te geven. De emissies treden
grotendeels in het buitenland op aangezien een groot deel van de
produktie van verpakkingsmaterialen daar plaatsvindt. Daarnaast is het
de vraag of de gebruikte emissiegegevens nog van toepassing zijn op de
huidige stand van de technologie. De percentages van de vergelijkingen
hebben zodoende geen betrekking op de bijdrage van de produktie van
verpakkingsmaterialen aan de emissies van een aantal milieuschadelijke
stoffen en het verbruik van een aantal brand- en grondstoffen in
Nederland.
Gebruikte afkortingen:
- HIPS = slagvast polystyreen
- PS = polystyreen
- LDPE = lage dichtheid polyetheen
- PE = polyetheen
- PVC = Polyvinylchloride
- PP = polypropeen
Toerekening van de milieueffekten van de verwerking van huishoudelijk
afval aan verpakkingsmaterialen in het huishoudelijk afval
A) Algemene wijze van toerekening
In tabel 3-7 van § 3-3 is een eigen schatting gemaakt voor de toerekening
van emissies uit vuilverbrandingsinstallaties (wi's) aan materialen. Dit
is gedaan op basis van onderzoeksresultaten van emissiemetingen aan wi's
(VROM.1984; Sein e.a.,1989), de samenstelling van het afval dat de
verbrandingsoven ingaat (Duvoort e.a.,1981; eigen schattingen) en op
basis van eigen schattingen over de herkomst van de betreffende wi-
emissies in termen van materialen.
De eigen schattingen en aannamen over de herkomst van de in tabel 3-7
genoemde wi-emissies luiden als volgt:
1 NOx, S02 en CO:
van NOx, S02 en CO is aangenomen dat ze door alle in het te verbranden
afval aanwezige komponenten gelijkmatig worden veroorzaakt. De grootte
van de emissies van deze stoffen die aan een (huishoudelijke) verpak-
kingsmateriaal in het wi-afval toegeschreven kan worden, is het
resultaat van de vermenigvuldiging van het betreffende verpakkingsma-
teriaal in het afval met het resultaat van de gelijkmatige verdeling
van de betreffende stof over de komponenten.
2 Koolwaterstoffen:
van koolwaterstoffen is aangenomen dat zij geheel toegerekend moeten
worden aan de organische komponent van het wi-afval. Binnen deze
organische komponent vindt de verdeling vervolgens weer gelijkmatig
over de sub-komponenten plaats. Verdere berekening gebeurt op identie-
ke wijze als onder 1.
3 PAK (Poly Aromatische Koolwaterstoffen):
ook van PAK is aangenomen dat zij geheel toegerekend moeten worden aan
de organische komponent van het wi-afval. Bij de verdere toerekening
van PAK-emissies uit wi's is aangenomen dat in het afval aanwezige
ringverbindingen, zoals in polystyreen en rubber, vier maal zo veel
PAK veroorzaken als koolstofverbindingen zonder ringstrukturen.
Verdere berekening gebeurt op identieke wijze als onder 1.
Voor een voorbeeld berekening van de toerekening van PAK aan materia-
len in wi-afval wordt verwezen naar deel B van deze bijlage. Deze
bijlage is grotendeels overgenomen uit het rapport 'Schuimhoudende
Verpakkingen en Milieu' (Guinée e.a.,1988), waarin deze toerekenings-
methode reeds eerder is toegepast.
k Dioxinen en Furanen:
van dioxinen en furanen is aangenomen dat 50% moet worden toegerekend
aan in het afval aanwezige koolstofverbindingen (organische komponent)
en 50% aan chloorbronnen. Bij de verdere toerekening onder chloorbron-
nen is vervolgens weer 50% toegerekend aan PVC. Verdere berekening
gebeurt op identieke wijze als onder 1.
Voor een voorbeeld berekening van de toerekening van dioxinen en
furanen aan materialen in wi-afval wordt verwezen naar deel C van
deze bijlage. Deze bijlage is grotendeels overgenomen uit het rapport
'Schuimhoudende Verpakkingen en Milieu' (Guinée e.a.), waarin deze
toerekeningsmethode reeds eerder is toegepast. De cijfers voor de
emissie van dioxinen en furanen uit wi's zijn gecorrigeerd op basis
van recentere onderzoeksresultaten (Sein e.a.,1989).
Van het afval dat de wi's ingaat (2.5 miljoen ton per jaar) is bekend
dat het bestaat uit 52% zakkenvuil, 2<)% grof huishoudelijk-, kantoor-.
winkel- en dienstenafval en 19* overig bedrijfsafval. Zoals reeds eerder
gemeld is alleen de samenstelling van zakkenvuil tot op gespecificeerd
materiaalnivo bekend. Voor de berekening van tabel 3-7 zijn nu de volgen-
de aannamen gemaakt:
- elke ton afval die naar een wi in Nederland wordt afgevoerd is is
gelijk van inhoud en is kwalitatief en kwantitatief samengesteld als
zakkenvuil.
Samenstelling van het zakkenvuil in Nederland in 1985:

















bijz. afval (vnl. verf en batt.)
totaal
totaal organisch inkl. 0.5*(z/k+b.a.J1

























De NOx emissie van de verbranding van l ton wi-afval bedraagt 1300
g/ton. Er is aangenomen dat alle afvalkomponenten in gelijke mate deze
emissie veroorzaken. Dus de verbranding van l kg papier/karton in een wi
veroorzaakt een NOx-emssie van 1.3 gram. Van de totale NOx-emissie per
ton verbrand afval moet 22.8* toegerekend aan de papier/karton komponent
in het wi-afval, 0.228 « 1300 = 296.4 g NOx.
Op deze manier zijn een aantal wi-emissies aan materialen toegerekend,
omgerekend met behulp van MAC-waarden (Arbeidsinspectie,1986) naar EVL's
en opgeteld. Zo is een lijst van EVL-waarden opgesteld die toegerekend
kunnen worden aan de afvalverbranding van l kg van een bepaald materiaal
in een wi (zie tabel op volgende pagina).
1 Van de zand/klei- en de bijzonder afval fraktie in het afval is de
helft aan het organisch en de andere helft aan de anorganisch deel van
het afval toegerekend. Deze toerekening is gebaseerd op eigen schatting.























Na toerekening van de wi-emissies aan verpakkingsmaterialen zijn deze
cijfers vergeleken met de totale jaarlijkse emissies van de betreffende
stoffen uit wi's in Nederland. Daartoe zijn de emissiemetingen van de
betreffende stoffen vermenigvuldigd met de jaarlijks verbrande hoeveel-
heid afval (2.5 min ton). Dit leverde de volgende cijfers die ook in
tabel 3-7 vermeld staan.
totale jaarlijkse emissies uit wi's van













B) Toerekening van aromatische ringverbindingen in emissiegassen van
vuilverbrandingsinstallaties aan materialen
Op basis van emissiemetingen aan een aantal vuilverbrandinsinstallaties
(wi's) in Nederland (VROM,1984) kan de emissie van aromatische ring-
verbindingen (vnl. PAK's) geschat op 30 mg/ton verbrand stedelijk afval
(-150 EVL). Stedelijk afval bestaat voor 52% uit zakkenvuil, 29* grof
huisvuil en klein bedrijfsafval en 19% overig bedrijfsafval (SVA.1980).
De samenstelling van het stedelijk afval wordt verondersteld gelijk te
zijn aan de samenstelling van zakkenvuil.
In de nu volgende berekeningen wordt verondersteld dat ringverbindingen
uit lange koolstofketens en uit onvolledig verbrande aromatische ringver-
bindingen, die al in het afval aanwezig waren (bijv. styreen), kunnen
ontstaan na de vuurhaard.
Er kunnen nu twee aannamen gemaakt worden:
1) alle koolstofketens in afval zijn bij de vorming van aromaten in wi-
gassen in gelijke mate betrokken, afhankelijk van het koolstofgehalte;
2) aromaten in afval zijn belangrijker dan lange koolstofketens in afval
bij de vorming van aromatische ringverbindingen in wi-gassen.
In het rapport 'Schuimhoudende Verpakkingen en Milieu' zijn beide aanna-
men uitgewerkt. In deze studie zal nu met aanname 2 verder gewerkt
worden.
ad 2) Aannemend dat het gemiddeld koolstofgehalte per kg materiaal gelijk
is , bedraagt het percentage lange koolstofketens in l ton te verbranden
stedelijk afval ca. 88%. Stel nu dat polystyreen en rubbers, die uit
aromatische ringverbindingen zijn opgebouwd, vier maal zo belangrijk zijn
als de andere koolstofbronnen bij de vorming van aromaten in wi-gassen
(dan ca. 93# C-materiaal in l ton afval). Dan moet aan l kg C-bevattend
materiaal 0.16 en aan polystyreen en rubbers 0.64 EVL/kg toegerekend
worden.
C) Toerekening van dioxinen en furanen in wi-gassen aan materialen3
Bij de verbranding van l ton stedelijk afval komt 8.09*10~5 gram equiva-
lenten 2,3,7,8-TCDD aan dioxinen en furanen vrij (Sein e.a.,1989). De
dioxinen en furanen zijn omgerekend naar 2,3t7,8-TCDD. Voor deze laatste
stof wordt in Nederland 4 Pg/kg als ADI-waarde gehanteerd. Bij een ADI
van 4 pg/kg kan de HAC-waarde berekend worden op 37-5*10 g/m? (omreke-
ning, uitgaande van een arbeider van 75 kg en respiratie van 8 m3 lucht
op en 8-urige werkdag).
2,3.7.8-tetrachloor dibenzo-p-dioxine bestaat voor 44.7# uit chloor en
voor 44.1)! uit koolstof. De toerekening van dioxinen en furanen aan
materialen zal nu voor 50% aan koolstofbronnen en voor 50% aan chloor-
bronnen in het stedelijk afval plaatsvinden.
In 1975 meldde SVA (SVA.1975) dat PVC voor 60% verantwoordelijk is voor
de HCl-emissie van wi's. In een recentere publikatie wordt dit percenta-
ge op 50/t geschat. Bij de toerekening van dioxinen en furanen aan materi-
alen zal het meest recente percentage gebruikt worden.
De emissie van 8.09*10"̂  gram dioxinen en furanen per ton verbrand afval
kan met behulp van de fictieve MAC-waarde omgerekend worden in EVL's. De
emissie komt dan overeen met ca. 2.2*10° EVL/ton.
De volgende toerekeningen kunnen nu worden gemaakt:
- partiële toerekening aan PVC als chloorbron in afval (6 kg PVC/ton
afval):
0.50*(-)2.2»10b*0.50/6 kg PVC - 9*10̂  EVL/kg PVC.
- partiële toerekening aan kunststoffen en karton/papier als koolstof-
bronnen in afval (*930 kg C-bevattend materiaal/ton afval; zie deel A
van deze bijlage):
* volgens aanname 2 (zie deel B van deze bijlage):
0.50*(")2.2*106/(«)930 kg C-bevattend materiaal in afval= 1166
EVL/kg materiaal zonder aromatische ringen en 4*1166= 4664 EVL/kg
polystyreen of rubber.
2 Deze gelijkheid in gemiddeld C-gehalte/kg materiaal gaat bijv.
niet op voor PVC, dat een relatief lager C-gehalte heeft door de aanwezi-
ge chlooratomen in verhouding met andere kunststoffen.
3 De resultaten van de toerekening in deze paragraaf zijn een faktor
10 lager dan de resultaten van dezelfde toerekening in de studie "Schuim-
houdende verpakkingen en milieu" (Guinée,1989). Het verschil is ontstaan
omdat in deze studies verschillende bronnen voor de emissie van dioxinen
en furanen gebruikt zijn:
- voor "Schuimhoudende verpakkingen en milieu": (VROM,1984);
- voor "Hilieueffekten van huishoudelijke verpakkingen": (Sein e.a. ,1989).
Samengevat zien de resultaten van de toerekening van dioxinen en furanen
aan de verpakkingsmaterialen polystyreen, polyetheen, Polyvinylchloride,
papier/karton, blik en aluminium er als volgt uit:
Tabel 1: toerekeningswaarden voor dioxinen en furanen in wi-gassen aan
















N.B. Door afrondingen kunnen de getallen soms enigzins afwijken met
getallen in § 3.3.
In deze tabel staan alleen de toerekeningswaarden van dioxinen en
furanen aan verpakkingsmaterialen vermeld. Het verschil tussen de totaal-
waarden van beide tabel-kolommen kan daarmee verklaard worden; dioxinen
en furanen kunnen namelijk op dezelfde manier aan textiel, rubber,
broodresten, groente-, tuin- en fruitafval etc. toegerekend worden.
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karton + vulmateriaal (vnl. watten en stof)
flexibele kunststof (bijvoorbeeld folie)
kunststof netje
kunststof schuim
vaste kunststof (bijvoorbeeld kunststof fles)
kunststof + aluminium
kunststof + karton
twee verschillende soorten kunststof
kunststof + papier

















wors teb rood j es
pa
al. ks f l
ka, ks fl
ka, ks+ka
ks fl, ks+ks, ks+ka
pa, ks fl, ks+ks
ka, ks+ka, pa+ka
ka, pa, ks+ka, pa+ka










- stokbrood : pa, ks fl
- gesneden en : pa, ks f l
ongesneden brood
- harde broodjes : pa, ks fl
- maanzaad broodjes : pa, ks fl





















ks fl. ks+ka (2)
pa, ka+pa (2)
al. ks fl (2)
ks vs, ks+ka (2)
ks fl, ks+ka (2)
bl. pa, ks fl (3)
ks fl. ks+ks. ks+ka (3)
pa, ks fl, ks vs (3)
bl, pa, ks fl. ks+ks (4)
pa, ks fl, ks+ks, ks+al (4)
al, ks fl, ks+ks, ks+ka, ka+pa, ka+pa (6)
































ks fl, ks ne
pa, ks fl
ks fl, ks+ks
pa, ks fl, ks ne
pa, ks fl, ks+ks
pa, ks fl, on
pa, ks fl, on
pa, ks fl, on
pa, ks fl, ka
pa, ks fl, ks+ks, ks+ka
ks fl, ks+ks, ks+ka, on
pa, ks fl, ks+ks, on
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka
pa, ks fl, ks+ks(2x>, ks+ka
pa, ks fl, ks+ks, ks+ka, on




















































































ka, ks fl, ks vs, ks se, ks+ks, ks+ka (7)
ks fl, ks+ks, ks+ka
ka, ks vs, ks+ks, ks+ka
ka, ks vs, ks+ks, ks+ka
ka, ks vs, ks+ks, ks+ka
ks fl, ks vs, ks+ks, ks+ka
















pa, ka, ks+pa, ka+pa CO
ka, pa, ks fl, ks+ks CO
pa, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka (5)
bl, pa, ks fl, pa+al, ks+ka (5)
pa, ks fl, pa+al, ka+al, ks+ka, ka+pa (6)
bl, pa, ks fl, ks vs, ks+ka, ka+pa (6)
ka, ks fl, ks+ks(2x), ks+ka, ka+pa (6)
bl, ka, pa, ks vs, ks+ka, ka+pa (6)
bl, pa, ka, ks fl, pa+al, ks+ka, ka+pa (7)
representatief produkt: chocolaatjes


















pa, ks fl, ks+pa
ks fl, ks+ks(2x)






ks fl, ks+ks(2x), ks+ka, ks+al, ks+pa
ks fl, ks+ks(2x), ks+ka, ks+al, ks+pa
ks fl, ks+ks(2x), ks+ka, ks+al, ks+pa
ks fl, ks+ks(2x), ks+ka, ks+al, ks+pa















representatief produkt: gehakt (vleesbereiding)




















ka, ks vs, ks se
ka, ks fl, ks+ks
ks+al(2x), ka+al
al, ks fl, pa+al, ks+ka
representatief produkt: snacks
Groeg Ij : Afhaalmaaltijden










ka+pa, ks+pa, ks vs
pa, ka+pa, ks+pa
pa, ka, ks se, ka+pa

























: pa, ka, ks fl
: pa, ka, ks fl
: bl, pa, ka, ks fl
: pa, ka, ks fl, ks+ka
representatief produkt: chocoladehagelslag




























































bl, ks fl, ks vs,
fl, ks vs, ks+ka, ka+pa
ks fl, ks+pa+al, ks+ka
fl, ks vs, ks+ka, ka+pa













































































































gl, bl. ka. ks vs (t)
ks fl, ks+ka, ks+ks(2x) (4)
al, ka, ks fl, ks vs, ks+ks, ks+ka, al+ka (7)
representatief produkt: mosterd




: gl, bl, ks vs
: gl, bl, ks vs
: gl, bl, ks vs
representatief produkt: cola

















ka, ks se, ks+ks, ks+ka
ka, ks+ks(2x), ks+ka
ka, ks vs, ks+ks, ks+ka
ks+ks(2x), ks+ka, ka+vu, ks+vu






























































ks fl, ks+ka, on
ks+ks, ks+ka(2x)
ka, ks fl, ks+ks,





ka, ks fl, ks+ks, ks+ka, ka+pa
ka, ks vs, ks+ks(2x), ks+ka(2x)
ka, ks fl, ks vs, ks+ks, ks+ka, on























































pa, ks fl, ks+ka
ks vs, ks+ka, on
ks fl, ks+ks, ks+ka
ka, ka+pa, on
ks fl, ks+ka(2x), on
ks fl, ks+ka(2x), on
ks fl, ks+ka(2x). on
ks fl, ks vs, ks+ks(2x), on
ka, ks fl, ks vs, ks+ka(2x), on
pa, ka, ks fl, ks vs, ks+ka(2x), on
representatief produkt: overhemden
































ka, ks fl, ks vs, ks+ka(2x)
ks fl, ks vs, ks+ka (2x), on
pa, ka, ks fl, ks vs, ks+ka(2x), on
ks fl, ks vs, ks+ks{2x), ks+ka(2x) , on
ka, ks fl, ks vs, ks+ks, ks+ka(2x), on
ks+ka, ka+pa, on
ks+ks(2x), ks+ka






























ka, ks fl, ks vs, ks+ks, ks+ka, ks+bl, on (7)
ka, ks fl, ks vs, ks+ks(2x), ks+ka(2x), on (8)
representatief produkt: stekkers




























ks fl, on (2)
ka. ks fl, on (3)
ka, ks se, on (3)
ks fl, ks vs. ks+ka(2x), on (5)
ka, ks fl, ks vs, ks+ka, on (5)
ka, ks fl, ks vs, ks+ks(2x). ks+ka(3x), on (9)




































ks fl, ks vs, ks+ka, on






ks fl, ks vs, ks+ka, ks+pa






















- eet- en zitkamer-
meubelen
- klein ameublement
ka, ks fl, on
ka, ks fl, on
ka, ks fl, ks+ks, ks+ka, on
pa, ka, ks fl, ks se, on





















ka, ks fl, ks+ka












































































































































































kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
een algemeen soort koek met een represen-
tatieve reeks verpakkingsalternatieven
veel verkochte groente met een representatieve
reeks verpakkingsalternatieven
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
representatieve reeks verpakkingsalternatieven
kwantitatief aandeel en zowel bij slager als in
supermarkt verkrijgbaar
kwantitatief aandeel in de homogene groep
representatieve reeks verpakkingsalternatieven
weinig keus
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel en een representatieve reeks
verpakkingsalternatieven in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
slechts een produktgroep met het modale aantal
verpakkingsalternatieven
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel en een representatieve reeks
verpakkingsalternatieven in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
vrij algemeen verkrijgbaar artikel
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel en een representatieve reeks
verpakkingsalternatieven in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
vrij algemeen verkrijgbaar artikel
op gevoel
kwantitatief aandeel in de homogene groep
kwantitatief aandeel en een representatieve reeks
verpakkingsalternatieven in de homogene groep
kwantitatief aandeel in de homogene groep
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6 Toerekening van de Milieueffekten van het transport van verpakkingen
Het toerekenen van de milieueffekten van transport blijkt uit de litera-
tuur (Franke,1984) voornamelijk van belang bij het transport van de
verpakkingsfabriek naar de winkel. Bij dit transport kunnen vooral de
milieueffekten van het transport van retoursystemen aanzienlijk zijn. De
milieueffekten van niet-retoursystemen en van de lichtere materialen zijn
zeer gering in verhouding tot de milieueffekten van de overige processen
uit de levensloop van de betreffende verpakkingen. Met de milieueffekten
van transport moet in de praktijk vooral bij glas en in het bijzonder bij
retoursystemen met glas rekening gehouden worden. Daarom is besloten de
milieueffekten van transport voor die cases uit te werken waar glas als
verpakkingsmateriaal, al dan niet in een retoursysteem, voorkomt.
Voor de berekening van de milieueffekten van transport zijn de volgende
aanamen gemaakt {Franke,1984):
- het transport vindt plaats met een vrachtauto met 5 ton laadvermogen;
- het laadvermogen wordt bij elke rit volledig benut;
- het specifieke energiegebruik van deze auto is 0.2 liter diesel per
gereden kilometer;
- de gemiddelde afstand van fabriek naar winkel wordt gesteld op 40 km;
- de gemiddelde snelheid van de auto bedraagt 45.4 km/uur en bij deze





























Centraal bij de berekening van de milieueffekten van transport staat de
vergelijking van de verschillen tussen de verpakkingsalternatieven.
Daarom zijn de absolute getallen in de aannamen niet van specifiek
belang.
Berekeningswij zen:
Eerst wordt het aantal liter verbruikte diesel berekend:
verbruikte hoeveelheid diesel (liter) =
gewicht verpakking (kg)/5000 (kg) * 0.2 (liter diesel/km) * afstand (km)
Vervolgens wordt het berekende aantal liters diesel vermenigvuldigd met
de totale EVL waarde van transport.
l De totaal EVL-waarde is exclusief de emissie van roet, aangezien
voor deze emissie geen MAC-waarde bestaat.
Aangezien het soortelijk gewicht van diesel ongeveer gelijk is aan
l kg/m3 en de energie-inhoud van l kg diesel gelijk is aan 45.6 MJ
(Kemna,198l), kan nu het dieselverbruik omgerekend worden naar energie-
verbruik door het aantal liter diesel te vermenigvuldigen met 45-6.
Rekenvoorbeelden :
Retoursysteem van glas voor de verpakking van 1000 liter melk:
naar de winkel(s) worden 1000 flessen à 631-7 gram (inklusief alumini-
um dop) getransporteerd en terug van de winkel, gegeven een uitvalper-
centage van 5)Ü, 950 flessen à 631.3 gram (exklusief aluminium dop).
Het totaal te transporteren gewicht bedraagt nu:
637.1 * looo + 631.3 * 950 = 1231.4 kg.
Het aantal verbruikte liters diesel bedraagt nu:
1231.4/5000 * 0.2 * (2 » 40) = 3.490 liter diesel. In energie-termen
betekent dat een verbruik van 3.490 * 45.6 = ca. 180 MJ en de EVL-
waarde die aan dit transport toegerekend moet worden bedraagt 3 .̂ 90 *
1730 = 6816 m3.
Bij niet-retoursystemen gaan de verpakkingen alleen naar de winkel en
niet terug. Dit heeft konsekwenties voor het te transporteren verpak-
kingsgewicht en de af te leggen afstand halveert. Verder is de berekening
analoog aan bovenstaand voorbeeld.
Resultaten:





































De verpakking van 1000 liter cola:
verpakkings-
alternatief
cola A (blik, al)
cola B (blik, al)
cola C (blik, al)
cola D (glas, Idpe)
cola E (glas, al)





















































mosterd C (glas, Idpe, papier)
mosterd D (Idpe)
mosterd E (glas, blik, papier)
mosterd F (glas, Idpe, papier)
mosterd G (glas, blik, papier)





















































Idpe = low density polyetheen
pvc = Polyvinylchloride
ps = polystyreen
petp = polyethyleen tereftalaat
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7 Hllieubeoordellng van de verpakkingsalternatieven van de representa-
tieve cases
MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN AFWASHIDDELEN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 l afwasmiddel)









- in zakkenvuil/grof vuil 79-40 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 48.53 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 86.30 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 52.73 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 79-̂ 0 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 69.40 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN afwasmiddel C
Verbruikte energie 2389-39 MJ
Verbruikte grondstoffen:










- in zakkenvuil/grof vuil 76.40 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 46.72 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 83-01 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 50-73 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 76.00 kg
ongebleekt papier 0.40 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN afwasmiddel D












- in zakkenvuil/grof vuil 86.00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 52.59 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 93-43 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 57-10 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 85-40 kg
ongebleekt papier 0.60 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 67.60 kg





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 76.00 kg
ongebleekt papier 0.80 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN afwasmiddel G






- in zakkenvuil/grof vuil 70.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 43•15 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 76.74 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 46.88 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 70.60 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN afwasmiddel H












- in zakkenvuil/grof vuil 55-10 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 33-70 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 59-86 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 36-58 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 54-70 kg
ongebleekt papier 0.40 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 82.00 kg





Af valgewicht totaal na verw. pro.












































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN APPELS
(funktionale eenheid is de verpakking van 1000 kg appels)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN appel A












- in zakkenvuil/grof vuil 27.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 17-65 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 43.45 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 26.99 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
karton 23.20 kg
Idpe 4.40 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN appel B








EVL •- 46290.20 m3
EVW 10594.70 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 4.24 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.85 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 4.24 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 4.50 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 5-30 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 2.60 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 3.20 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN appel E






- in zakkenvuil/grof vuil 9-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 5-81 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 10.33 dn>3
- totaal na verwerkingsprocessen 6.31 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 9-50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN appel F











- in zakkenvuil/grof vuil 8.30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 5-46 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 8-30 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 5-38 d»3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 8.30 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil














Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN BOEKEN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 boeken)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN boeken A











- in zakkenvuil/grof vuil 4.34 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.97 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 4.34 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 4.64 dm3
Materiaalgewichten in funktionale eenheid verpakking:
ongebleekt papier 6.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN boeken B











- in zakkenvuil/grof vuil 8.89 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 6.0? kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 8.89 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 9-51 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 12.70 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN boeken C






- in zakkenvuil/grof vuil 4.50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.75 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 4.89 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 2.99 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 4.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN boeken D






- in zakkenvuil/grof vuil 15-70 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 9-60 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 17.07 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 10.43 dm 3






Afvalgewicht totaal na verw. pro.





































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN BROOD
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg brood)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood A











- in zakkenvuil/grof vuil 4.24 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.85 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 4.24 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 4.50 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 5-30 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood B






- in zakkenvuil/grof vuil 12.00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 7-33 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 13-04 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 7-97 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 12.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood C
Verbruikte energie 487-01 MJ
Verbruikte grondstoffen:








Afvalgewicht na afvalverwerking: 12.80 kg
afvalvolume na afvalverwerking: 8.61 dm3
Afvalgewicht in zakkenvuil/grof vuil: 12.80 kg
Afvalvolume in zakkenvuil/grof vuil: 13-58 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 16.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood D











- in zakkenvuil/grof vuil 9.84 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 6.62 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 9.84 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 10.44 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 12-30 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood E
Verbruikte energie 275-94 MJ
Verbruikte grondstoffen:
nafta 10.82 kg
EVL 95̂ -̂ 5 m3
EVW 16968.00 dm3
A fvalgewicht :
- in zakkenvuil/grof vuil 10.50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 6.42 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 11.41 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 6.97 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 10.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN brood F






- in zakkenvuil/grof vuil 5-90 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 3-61 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 6.4l dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 3-92 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 5-90 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil













Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN CHOCOLAATJES
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg chocolaatjes)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN chocolaatjes A






- in zakkenvuil/grof vuil 54.00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 33-01 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 46.51 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 28.43 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
pvc 32.70 kg
Idpe 21.30 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN chocolaatjes B






- in zakkenvuil/grof vuil 7.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 4.65 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 8.26 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 5-05 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 7-60 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 28.00 kg





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 51.30 kg
ongebleekt papier 22.70 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN chocolaatjes E












- in zakkenvuil/grof vuil 105.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 67.02 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 142.00 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 88.41 d«3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
pvc 35.00 kg
karton 78.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN chocolaatjes F












- in zakkenvuil/grof vuil 27-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 17.16 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 29.24 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 18.15 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 20.00 kg





Afvalgewicht totaal na verw. pro.



















































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN COLA
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 liter cola)
{ ) = inklusief milieueffekten van transport + spoelen
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN cola A












EVL (383328.00) 383040.00 m3
EVW 614560.00 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 104.00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 491.67 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 16.05 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 395-88 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
blik 9̂ -80 kg
aluminium 9.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN cola B












EVL (349264.00) 3̂ 9020.00 m3
EVW 551780.00 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 95-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 446.85 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 14.53 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 359-81 dm3
































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






















TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN cola D
Verbruikte energie (778.56) 371-96 MJ
Verbruikte grondstoffen:




soda (uitNaCl) 3-68 kg
veldspaat 1.22 kg
hulpstoffen glas 0.73 kg
oud glas 14.56 kg
scherven 3-37 kg
nafta 2.99 kg
EVL (73815-11) 63676.11 m3
EVW 18673.90 dn>3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 4.78 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 11.18 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 3-87 dn>3
- totaal na verwerkingsprocessen 9-26 dm3























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Af val volume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Materiaalgewichten in funktionale eenheid verpakking:
glas
aluminiun
















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Af val volume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






















































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen


















Af valgewicht totaal na verw. pro.




























































TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN draagtas









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 12.9 kg
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MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN DRUIVEN
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg druiven)













- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil





















TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN druiven B












- in zakkenvuil/grof vuil 15-35 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 10.21 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 14.50 dn3
- totaal na verwerkingsprocessen 9-61 dm3





TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN druiven C
•












- in zakkenvuil/grof vuil 8.30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 5-46 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 8.30 dn3
- totaal na verwerkingsprocessen 5-38 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ongebleekt papier 8.30 kg
eps 0.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN druiven D






- in zakkenvuil/grof vuil 2.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1.71 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 3.04 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen l.86 dm3







Afvalgewicht totaal na verw. pro.




































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN EIEREN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 eieren)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN ei A











- in zakkenvuil/grof vuil 4.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.71 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 7.00 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 4.36 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
karton 4.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN ei B











- in zakkenvuil/grof vuil 4.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 3-10 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 8.00 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 4.98 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
karton 4.80 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
2.10 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
ps schuimfolie 1.50 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN ei E






- in zakkenvuil/grof vuil 1.50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.98 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 66.6? dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 43-36 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking:
eps 1.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN ei F












- in zakkenvuil/grof vuil 3-20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.03 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 4.30 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 2.6? dn3












- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil













Afvalgewicht totaal na verw. pro.





























































HILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN FOTOLIJSTEN
(de funktionele eenheid Is de verpakking van 1000 fotolijsten)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN fotolljst A
•






- in zakkenvuil/grof vuil 14.90 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 9'45 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 519-14 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 332.15 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
eps 11.60 kg
Idpe 3-30 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN fotolijst B












- in zakkenvuil/grof vuil 21.62 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 14.09 kg
Afvalvolune:
- in zakkenvuil/grof vuil 34.82 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 21.83 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 2.10 kg
karton 24.40 kg





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 2.30 kg
karton 28.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN fotolijst D














- in zakkenvuil/grof vuil 8.88 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 5-79 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 9-19 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 8.02 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 3-60 kg
gebleekt papier 6.60 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN fotolijst E











- in zakkenvuil/grof vuil 58.88 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 38.63 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 98.13 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 61.63 dn>3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 73.60 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN fotolijst F












- in zakkenvuil/grof vuil 76.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 48.93 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 104.33 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 65.25 dm3








Afvalgewicht totaal na verw. pro.




















































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN GEBAKJES
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 gebakjes)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN gebak A













- in zakkenvuil/grof vuil 14.56 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 9-44 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 23.88 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 14.91 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 14.70 kg
gebleekt papier 0.60 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN gebak B













- in zakkenvuil/grof vuil 18.46 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 11.96 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 30.31 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 18.92 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 18.70 kg
gebleekt papier 0.70 kg























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 11-50 kg
gebleekt papier 0.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN gebak D










EVL 44153-̂ 0 m3
EVW 81454.30 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 9-62 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 6.24 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 15.64 doß
- totaal na verwerkingsprocessen 9-77 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 9-50 kg
gebleekt papier 0.60 kg
6l























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionale eenheid verpakking
karton 9-30 kg





Af valgewicht totaal na verw. pro.











































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN GEHAKT
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg gehakt)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN gehakt A












- in zakkenvuil/grof vuil 9•'»O kg
- totaal na verwerkingsprocessen 6.08 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 9-60 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 6.13 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 7-10 kg
Idpe 2.30 kg






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil






Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
eps 6.80 kg
pvc 2.40 kg





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
eps 10.60 kg
pvc 6.00 kg

























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ps 28.40 kg
pvc 10.50 kg
ongebleekt papier 2.10 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN gehakt F












- in zakkenvuil/grof vuil 45-60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 28.72 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 42.60 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 26.92 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ps 42.60 kg
pvc 2.70 kg
ongebleekt papier 0.30 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil

















Af valgewicht totaal na verw. pro.





























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN HAGELSLAG
(de funktionele eenheid ia de verpakking van 1000 kg hagelslag)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN hagel A















- in zakkenvuil/grof vuil 52.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 45.69 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 85.98 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 63-37 dm3





















- in zakkenvuil/grof vuil 52.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 45-82 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 86.31 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 63-57 dm3















TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN hagel C











- in zakkenvuil/grof vuil 96.70 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 62.36 kg
Afvalvolune:
- in zakkenvuil/grof vuil 161.1? dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 100.32 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 96-70 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN hagel D















- in zakkenvuil/grof vuil 55-00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 37-28 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 91-4l dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 58.4l dm3































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 20.10 kg
aluminium 0.20 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 9-00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN hagel G






- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil












Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN KOFFIE
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 kg koffie)





























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil












TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN koffie B
















- in zakkenvuil/grof vuil 31.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 17^-55 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 21.27 dn3
- totaal na verwerkingsprocessen . 142.32 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 12.80 kg
Idpe 2.00 kg
aluminium 17.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN koffie C
















- in zakkenvuil/grof vuil 41.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 218.05 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 28.53 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 178.03 dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen













































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen

























TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN koffie F
















- in zakkenvuil/grof vuil 50.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 286.32 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 33-27 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 233-2? dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 19-20 kg
Idpe 3-40 kg
aluminium 28.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN koffie G











- in zakkenvuil/grof vuil 28.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 18.96 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 28.80 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 18.68 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 28.80 kg

















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Af val volume :
- in zakkenvuil/grof vuil



















Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 18.00 kg
Idpe 2.70 kg
aluminium 23.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN koffie I












- in zakkenvuil/grof vuil 35.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 22.26 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 36.89 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 23.13 d"13
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking








Afvalgewicht totaal na verw. pro.













































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN KROKETTEN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 kroketten)
l



















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil






Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 4.30 kg
ongebleekt papier 0.70 kg



















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton 2.60 kg
ongebleekt papier 0.50 kg
r
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Af val volume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
karton
ongebleekt papier












- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Af val volume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






















































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
ongebleekt papier 4.70 kg













- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil






























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil













Afvalgewicht totaal na verw. pro.





























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN MELK
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 l melk)
( ) = inklusief milieueffekten van transport * spoelen

















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
569.18 MJ

















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen








































TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN melk C









EVL (117268.89) 117181.89 m3
EVW 59̂ 58.70 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 31-00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 19-99 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 51.61 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 32.12 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 0.10 kg
karton 30-90 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN melk D
Verbruikte energie (519-80) 200.10 MJ
Verbruikte grondstoffen:




soda (uitNaCl) 1.55 kg
veldspaat 0.52 kg
hulpstoffen glas 0-31 kg






EVL (36189-80) 29357-80 m3
EVW 13653-40 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 1.19 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 7-84 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 0.45 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 6.21 dm3








Afvalgewicht totaal na verw. pro.




































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN MOSTERD
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg mosterd)
( ) = inklusief milieueffekten van transport
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN mosterd A






soda (uitNaCl) 82.75 kg
veldspaat 27-50 kg
hulpstoffen glas 16.45 kg







EVL (1442406.42) 1439956.42 m3
EVW 562497.50 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 545-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 514.79 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 232.23 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 295-6? dm 3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
glas 843-50 kg
ps 38.20 kg
ongebleekt papier 1.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN mosterd B
Verbruikte energie (2869.42) 2861-72 MJ
Verbruikte grondstoffen:
nafta 108.17 kg
EVL (58877-06) 58586.06 m3
EVW 258115.60 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 105-00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 64.19 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 84.4? dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 51-64 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
pvc 79-60 kg
Idpe 25-40 kg



































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen




















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil











Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
Idpe 100.40 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN mosterd E






soda (uitNaCl) 65.88 kg
veldspaat 21.89 kg
hulpstoffen glas 13-10 kg










EVL {1258128.20) 1256469-20 m3
EVW 410006.40 dm3
Afvalgewicht :
- in zakkenvuil/grof vuil 437.86 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 536.79 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 159-98 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 334-76 dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
glas 671.60 kg
blik 34.50 kg
ongebleekt papier 0.40 kg
86



































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materiaalgewichten in funktionale eenheid verpakking
glas 564.00 kg
Idpe 20.80 kg
ongebleekt papier 0.40 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN mosterd G






soda (uitNaCl) 66.32 kg
veldspaat 22.04 kg
hulpstoffen glas 13.18 kg










EVL (1286403.00) 1286150.00 m3
EVW 435847.00 dm3
Afvalgewicht:
- in zakkenvuil/grof vuil 446.13 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 560.95 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 162.2? dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 353-6? dm3
Materiaalgewichten in funktionele eenheid verpakking
glas 676.00 kg
blik 39-50 kg
ongebleekt papier 1.00 kg





















- in zakkenvuil/grof vuil 119-00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 990-70 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 56-97 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 800-31 dm3







Afvalgewicht totaal na verw. pro.



































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN OVERHEMDEN
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 overhemden)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN overhemd A
















- in zakkenvuil/grof vuil 48.18 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 32-98 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 63-08 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 41-96 dm3





ongebleekt papier l.30 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil



























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen














Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN PLUGGEN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 pluggen)









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 0.08 kg



















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolurne :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 0.12 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN pluggen C












- in zakkenvuil/grof vuil 0.25 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.16 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 0.41 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 0.25 a**3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 0.24 kg
pvc 0.01 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN pluggen D






- in zakkenvuil/grof vuil 0.42 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.26 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 0.40 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 0.25 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
ps 0.42 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil













TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN pluggen G












- in zakkenvuil/grof vuil 0.52 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.33 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 0-55 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 0.31* dm3




TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN pluggen H












- in zakkenvuil/grof vuil 0.4? kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.30 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 0.60 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 0.37 dm3

























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil


















Afvalgewicht totaal na verw. pro.













































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN FREI
(de funktionale eenheid is de verpaking van 1000 kg prei)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN prei A






- in zakkenvuil/grof vuil 4.00 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.44 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 4.35 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 2.66 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 4.00 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN prei B






- in zakkenvuil/grof vuil 2.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1.34 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 2.39 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 1.46 dm3













- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil







Materialen in funktionele eenheid verpakking:






Afvalgewicht totaal na verw. pro.




































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN RIJST
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg rijst)









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil






Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 3-90 kg









- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 5-60 kg
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TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN rijst C






- in zakkenvuil/grof vuil 5-20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 3-18 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 5-65 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 3-45 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 5.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN rijst D











- in zakkenvuil/grof vuil 5^-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 35-25 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 85-50 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 53-43 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 46.50 kg
ongebleekt papier 8.00 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil













Af valgewicht totaal na verw. pro.












































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN DIEPVRIESSNACKS
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg diepvriessnacks)
•
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN diepvriessnacks A












- in zakkenvuil/grof vuil 118.35 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 76.36 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 186.68 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 116.50 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 109-00 kg
ps 14.80 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN diepvriessnacks B






- in zakkenvuil/grof vuil 8.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 5-01 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 8.91 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 5-45 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 8.20 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen


















Afvalgewicht totaal na verw. pro.




































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN SPRITS
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 kg sprits)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN sprits A












- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen










































TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN sprits C












- in zakkenvuil/grof vuil 37-30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 22.82 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 31.20 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 19-09 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
pvc 25.00 kg
Idpe 12.00 kg
ongebleekt papier 0.30 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN sprits D












- in zakkenvuil/grof vuil 79-80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 51-09 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 126.62 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 78.68 dm3

















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil






































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil


























Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN STEKKERS
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 stekkers)





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil













MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN TANDPASTA
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 l tandpasta)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN tandpasta A
















- in zakkenvuil/grof vuil 316.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1254.46 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 363-88 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 1105.66 dm3






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen





















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen

















































TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN tandpasta D
















- in zakkenvuil/grof vuil 290.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1236.51 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 301.62 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 1066.24 dm3





TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN tandpasta E
















- in zakkenvuil/grof vuil 244-77 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 759-78 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 260.96 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 677-45 dm3






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen










































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen


























TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN tandpasta H
















- in zakkenvuil/grof vuil 405-40 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2161.51 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 366.34 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 1818.53 dm3




TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN tandpasta I
















- in zakkenvuil/grof vuil 356.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1678.12 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 365-39 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 1439-65 dm3









Afvalgewicht totaal na verw. pro.












































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN TROETELBEESTEN
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 troetelbeesten)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN troetelbeest A






- in zakkenvuil/grof vuil 4.30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.63 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 4.6? da3
- totaal na verwerkingsprocessen 2.86 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 4.30 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN troetelbeest B
















- in zakkenvuil/grof vuil 45-50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 30.26 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 68.22 dn3
- totaal na verwerkingsprocessen 43-73 dm 3



























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil

































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil













TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN troetelbeest E












- in zakkenvuil/grof vuil 3-30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 2.02 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 3-58 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 2.19 d"13
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 3.20 kg
ongebleekt papier 0.10 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN troetelbeest F
















- in zakkenvuil/grof vuil 12.30 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 7-73 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 17-27 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 11.02 dm3














- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil













Af valgewicht totaal na verw. pro.




























































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN TELEVISIES (40 CM BEELDBUIS)
(de funktionele eenheid is de verpakking van 100 televisies)













- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen


















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen














































Afvalgewicht totaal na verw. pro.




















MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN WASMIDDELEN
(de funktionele eenheid is de verpakking van 1000 kg wasmiddel)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel A











- in zakkenvuil/grof vuil 74.80 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 48.24 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 124.6? dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 77-60 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton ?4.80 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel B













- in zakkenvuil/grof vuil 64.60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 41.94 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 97-8? dn3
- totaal na verwerkingsprocessen 61.37 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 49-90 kg
gebleekt papier 14.70 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil







Materialen in funktionale eenheid verpakking:
Idpe 7.10 kg





























- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil















TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel E
















- in zakkenvuil/grof vuil 65-60 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 43-18 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 103-38 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 65-29 dm3





TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel F
















- in zakkenvuil/grof vuil 57-40 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 37-57 kg
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil 92.64 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 58.27 dm3






















- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen






































- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil
























TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel I











- in zakkenvuil/grof vuil 144.20 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 92.99 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 240.33 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 149.60 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 144.20 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wasmiddel J











- in zakkenvuil/grof vuil 80.50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 51-91 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 134.17 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 83-51 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
karton 80.50 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil













Af valgewicht tot. na verw. pro.




























































































MILIEUBEOORDELING VAN DE VERPAKKING VAN WC-PAPIER
(de funktionale eenheid is de verpakking van 1000 rollen wc-papier)
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wc-papier A






- in zakkenvuil/grof vuil 1.50 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 0.92 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 1.63 dm 3
- totaal na verwerkingsprocessen 1.00 dm 3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 1.50 kg
TOTALE MILIEUBEOORDELING VAN wc-papier b






- in zakkenvuil/grof vuil 2.03 kg
- totaal na verwerkingsprocessen 1.24 kg
Afvalvolume :
- in zakkenvuil/grof vuil 2.21 dm3
- totaal na verwerkingsprocessen 1.35 dm3
Materialen in funktionele eenheid verpakking:
Idpe 2.03 kg
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- in zakkenvuil/grof vuil
- totaal na verwerkingsprocessen
Afvalvolume:
- in zakkenvuil/grof vuil















Afvalgewicht totaal na verw. pro.




























Voorbeelduitwerking van de methode voor het berekenen van de milieuw-
inst van verpakkingen
De methode om de milieuwinst te berekenen zal met behulp van een voor-
beeldcase uitgelegd worden. Als voorbeeldcase dient de verpakking van
melk uit de deelstroom 'verpakkingen van vloeibare en visceuze produk-
ten'.
Berekening van de milieuwinst op caseniveau
De uitgangsgevens voor de berekening van de milieuwinst zijn de marktaan-
delen van de verpakkingsalternatieven, de totale hoeveelheid verkocht
Produkt in 1984 (gebaseerd op de CBS-budgetlijst; CBS,1984), de funktio-
nele eenheid en de milieueffekten van de verpakkingsalternatieven.
De funktionele eenheid van de verpakking van melk is de verpakking van
1000 l melk. In 1984 is in totaal 1.0*10? l melk verkocht. Voor melk zijn
vier verpakkingsalternatieven te onderscheiden met de volgende marktaan-
delen: A) drinkkarton bestaande uit karton/aluminium/PE laminaat (5%)
B) PE fles met non-ferro dop (4 %)
C) drinkarton bestaande uit karton/PE laminaat (75 %)
D) glazen fles met non-ferro dop (16 J!)
De milieueffekten ten gevolge van het gebruik van melkverpakkingen in
1984 worden nu als volgt berekend:
1) Er is in 1984 in totaal 1.0*109 l melk verkocht, dit komt overeen met
1,0.10° funktionele eenheden. Op basis van de marktaandelen kan
berekend worden dat 50000 funktionele eenheden melk in verpakking A
verpakt zijn, 40000 f.e. in verpakking B, 750000 f.e. in verpakking C
en 160000 in verpakking D.
2) De milieueffekten van de verschillende verpakkingsalternatieven zijn
uitgerekend per funktionele eenheid. Om nu de totale milieueffekten
van het betreffende alternatief te bepalen moet deze waarde vermenig-
vuldigd worden met de corresponderende funktionele eenheden. Nadat van
alle alternatieven op bovengemoemde wijze de milieueffekten zijn
berekend worden deze opgeteld voor de bepaling van de totaal milieuef-
fekten van de representatieve case. In tabel l staat dit voor de










































3) Voor de berekening van de maximaal te behalen milieuwinst bij een
volledige verschuiving naar het milieuvriendelijksteverpakkingsalter-
natief (=verpakking D) worden nu de milieueffekten van verpakking D
vermenigvuldigd met het totaal aan verpakte funktionele eenheden
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melk. De zo berekende Ideale situatie wordt nu afgetrokken van de





1.0«106 x 200.10 =200.10*106









Berekening van de milieuwinst op het niveau van de homogene groep
De verpakking van melk is representatief voor de homogene groep. Voor de
berekening van de milieuwinst van de homogene groep wordt uitgegaan van
het verpakkingsgewicht van de homogene groep en het verpakkingsgewicht
van de case. Het gewicht van de case is berekend door de materiaalgewich-
ten van de verpakkingen te vermenigvuldigen met de waarde van de bijbeho-
rende verpakte funktionele eenheid. Het totaal van de materiaalgewichten
van de vier alternatieven is het verpakkingsgewicht van de case. Het
verpakkingsgewicht van de homogene groep is berekend met het computermo-
del van het Communicatie en Adviesbureau over energie en milieu (zie

































Door nu het verpakkingsgewicht van de homogene groep te delen door het
verpakkingsgewicht van de case kan het aandeel van de case in de homogene
groep bepaald worden. Voor de berekening van de milieueffekten van de
homogene groep worden de afzonderlijke milieueffekten van de huidige
situatie en de ideale situatie van de verpakking van melk vermenigvul-
digd met het zojuist berekende factor (=18.28). De milieuwinst is dan het
























Berekening van de milieuwinst op het niveau van de deelstroom
De deelstroom bestaat uit drie homogene groepen die gerepresenteerd
worden door de cases melk, cola en mosterd. Voor de berekening van de
huidige en ideale situatie van de milieueffekten van de deelstroom worden
de milieueffekten van de drie homogene groepen bijelkaar opgeteld. De som
hiervan is de huidige of de ideale situatie van de deelstroom. De te
behalen milieuwinst wordt berekend door de ideale situatie af te trekken










































Berekening van de milieuwinst op het niveau van het zakkenvuil
Voor de berekening van de milieuwinst op het niveau van het zakkenvuil
worden de milieueffekten van de huidige en ideale situatie van alle
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